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Meninlbal]g
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 9123ff1V/R/KPT/201 8
TENIANG
PENETAPAN PENERIMA PROGRAM BlOlKl'llsl BARU UNIVERSITAS AiIOALAS ANGKATAN 2018 SEMESTER GAtlJtl
TAHUN AKADEMIK TO1EI2019 SAMPAI DEIIGAII SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
i a. bahwa berdasarkan penyelenggaraan p€ndidikan, maka pedu Penelapan penerima Prcgram Bijikmisi Baru Universilas Andalas
Angkatan 2018 Semesler Ganjil Fahun Akademk 2018/2019 sampaidengan Semeslercenap Tahun Akademik 20222023
b. Bahwa berdasarkan periimbaDgan dimaksud dalam huruf a, pedu menelapkan Keiutusan Reklor Univercilas Andalas
tanlang Penetapan p'eiterima ProgEm Bidikmisibaru Univcrsilas Andalas Angkatan 20IB Semester Ganjil Tahuf Akademik
2018/2019 sampaidengan SemeslerGenapTshun Akadenik 20222023
i. Undang-undang nomorS tahun 1974 dan nomor43 tahun1999 tentang Pokok- pokok Kepegawaian;Mengingal
Undang-undang nomor20 lahun 'l997lenlarE Penerimaan Negara Bukan Paiak.'
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 terrtang Keuanga0 Negara;
Undarg-undang nomor20 lahun 2003 lenlang Pendidikan Nasional;
Undang-undanq nomor 1 tahun mO4 bnlang Perbendaharaan Negara:
UU nonror l5lahun 2004 lenlang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
Peratulan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Penerintah nomor 17 tahun 2010 j,e. PP.66 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan Pemerintah no,73 lahun 1999 lenlang Tata cata Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yE bersu'fter dan
Keoialan tertenlu
10. Keputusan N4ented Pandidikan dan Kebudayaan Rl l,lomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tala Kerja Unrv. Arc]alas
11. Peiaiuran lreflleri Keuangan l'1o.Fer-190iP82012 leirtang Mekanisme Pelaksanaaf Petnbayaran alas Beban Anggarair
Pendapalan dan Belanja
l2 .Peraluxan Menleri Pendidikan dan Kebudayaan No.105 tahun 2013 Tenlang Pejabat Perbendaharaan diLingkungarl Kemenkiar
Pendidkan dan Kebudayaan
13. Petaturan Mentti Pendidikan dan Kebudayaan N0.47 iahun 2013 tenl"ng Slatuta Universilas Andalas.
14. Kepulusan Mentri Keuangan no 115/KMK.052m1 lenlang tala cam Penggunaan Penedmaan NegaE Bukan Paiak Pada
Perguruan Tinggit 15. Kepuiusan MenlriKeuangan No.501/KMK.G5p,009 ieniang Fenetapan Universitas Andalas pada Depariemen Pendrdlkar!
dan Kebudayaan sebagai lnstansi Pemerirrlah yg menerapkan Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum{Bt.l.J);
16 Kepulusan [,4enleri Risel, Teknolgidan PenCidikan Finggi Kebudayaan Repub,lik lndonesia N0.336/l\r/KP/2015 tentar(
Pengangkalan Reklor Universitas Andalasperiode 2015-20191
17. Keputusan Merid Risel, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik lndonesia No.5B7'/|V/KP/XIli2015 teotano
Pejabat Petbendaharaan pada Universilas Andalas lahun Anggaran 2016.
18. Sural Pengesahan DIPA DikliTahun Angga.an 2018
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN UNIVERSITAS ANDALAS iENTANC PENETAPAN PENERIi/A PROGRAI\rI BlDlKMlSl BARU UlllVERSllAS
AI']DALAS ANGKATAN 2O1B SEI,IESTFR GANJIL IAIIUN AKADEIIIIK 2O1Bl 2019 SAI/IPAI DENGAN SEI4ESTETI GENAP
TAH(]N AKADEMIK 202212023
Menelapkan mereka yang namanya lersebul pada lampi.an Kepulusan ini sebagai Penerima Prcgram Eidikmisi Baru Universilas
Andalas Angkatan 2018 Semesler Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan Semester Genap Tahun AkAdenl\k2022f202:3
Bantuan yang dibryan bagi penerima Prcgram Bidikmisi berupa banluan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelola
l]nivercilas Andalas sebesar Rp.2.400.000. (dua juta empat ralus ribu rupiah) per semesler per mahasiswa dan banluan Riaya
Hid0p yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp 3.900.000.- (tiga juta sembilan ralus ribu tupiah) per semester selama
mahasiswa tsrsebut berstalus aklil disemesler berialan pada pmgram sludiyang lercanlum
Ketiga i Keputusan ini mulaibedaku sejak semester ganjil Tahun Akademik 20182019 sampai dengar semesler genap Tahun Akadernik
20nm23, dengan kelentuan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana meslinya s€suai dengan panduan
UiCikmisiyang bedaku.
,,,: - Dife{Jnkan di PADAN.
























1. Dskan Fakullas dilingkrngan Univ Andalas
2 Yanq bem-angkulan
llo Nama I'lll\,J Prodi .lahtr irlo Rckering
?'t4 DFWI FAJRIAIII 1810442019 S1 Fisika SBI,IPTII] 1 110011237985
255 INDAH PERMATA SARI 1s10442023 51 Fisika SB[4PIi}. 1110011239296
2ffi A A RAFID RAIHAN 1810442025 s1 Fisika 6tsMPTN 1110011236532
2-57 DORI BAGAS PUTRA 1810442428 S1 Fisika SB[/PTN | 1A011238151
258 l',4UHA|Ml\rAD I'ADLIL 1810442041 S1 Fisika SBI,IP IN I lA0] 12aA20:-\
259 DEVIPEBIiINA 181A442A43 S1 Fisika SBIvIPTN 1110011237969
260 DELIIIOVITA 1810442069 S1 Fisika SB[/PTN 1110011237886
?61 A/I/II AL BL-]KHOR1 1810511004 S1 Ekonomi Pembangunan SN['1PTN 1110011237498
262 FADHI I ATTINNISA 1810511006 S1 Ekonomi Pembanqunan SNMPTN
1110011238397
263 RlFKY GUSFIKA YULIANDRA 1810511007 S1 Ekonomi Pembangunan SNIVPTN
1'110011741961
)64 INTAN AULIA ORIS 1810511012 S1 Ekonomi Pembangunan SNIVPTN 11'10011239361
265 BOY 
'RAWAN
1 81 05'1 'l 01 5 S1 Ekonomi Pembangunan SN|llPTN 111001 1237589
?66 Ii HAN4 SAPUTRA 1810511017 S1 Ekonomi Pembangunan SJ{MPTN 1 1 10A11?39221
),6 i YIII ANDA NOVIA 1810511021 Sl Ekonomi Pembangunan SNMPTN 1110011243ti11
268 [,4iN YA AFRIDO 1814511422- S1 Ekonoml Pembangunan SNI\4PTN 1110011240369
269 MI]HAI\,IMAD FARHAN 1810511023 S1 Ekonomi Pembangunan sN[,1PTfr | 1A0112402 52
270 ANSHAR ILHAI\4 1810511024 S1 Ekonomi Pembangunan St'llVPTl'l t1 1001 
I237lq 1
271 RIFOI MACRIZA 1810511025 Sl Ekonomi Pembanguoan SNMPTN 1 I 1001 1241987
27? MITA AI'JGGRAINi 1810511027 S1 Ekonomi Pembangunan SNMPTN
'1 11001 1240070
27:1 ARiEF SUHANDA 1810512010 S1 Ekonomi Pembangunan SBMPTN
1 110A11237 241
274 CHAHERMAN CHOLID 1810512013 Sl Ekonomi Pembangunan SBITIPTN
111001'1237654
215 I\4I]HAI\4hlAD FIKRI ARSALAN 1810512014 S1 Ekonofl]i Pembangunan SBlVPTN 1r1001124026n
2t'6 IiAI.JTI FERfu]ATA SARI 13'1051201/ S1 Ekonomi Pernbanguran SB[IFTN I 1 l00l l2i i5lr
277 SYABARONI SAPUTRA 1810512030 S1 Ekonorni Pembangunan
SB]VPTN 11100112428:^ |
278 ANISA FITRI 18105'12033 S1 Ekonomi Pembangunan S8I\,,1PTN
1 1 1A011231 126
RIO FERNANDO 1810521002 lSl ManaPnen SNMPTN 111a011242084
2BA AL.Wi AHI\i1AD YUs 18'10521004 31 Manajemen s tvPTl'l 111001 123697!r
281 I]ANDO FERDIAIISYAH 1810521005 S1 [,.4anajemen SNMPTN 1r1001124060q
282 AHMAD VAUZA 1810521006 S1 Manajemen SNIVPTN 11100112367 
55
283 SATRIABAGAS AS[/ARA 1B r0521012 Sl Manajemer SNMPTN t|au1242.313
284 llLll'lA APRILLIA\lA 1810521015 S1 lllanajemen SNI!4PTN
1110r11238144
ARDlNA fu1AUI lDYA 1810521017 S1 I'lanajemei'l SNi\4PTI.] | 1A01 12:i i217
286 NL]RUI FAIZAH 1810521039 S1 l,4anajemen SI]MPTII
1110011)411?8
281 MUHAI\,,IAD RIZKY 1810521041 S1 Manajemen
SNI\IPTN 11 r00 r 124015-l
28 WULAN IVAIDA ANGGRAINI 1810521042 S1 Manajemen SNMPTN 1t'10011243496
289 YI.JANDA PI]TRI ANDII'1I 1B 10521049 S1 Manajemen SNI\,4PTN
1 11AA112437 10
290 FILARDI RAH[/ADANI 1810522007 S1 Manajemen SBI\4PTN
11 1AO1 12-187 2I)
291 ANNISA AUI. IA TAUFIK 18lA522029 S1 lllanaiemen
SB]\,1PTN 11100112r?7175
?::)2 OCHA VINA YIJI ANIIA 1810522030 S1 Manajemen
SBI\IPTN 1110011241185
293 SYSI HANAFIA 181A522033 S1 1\.4anajemen
SBMPTN I I 100I 1242n91
254 INDAH FIBRIYTNI 1S10522040 S1 [4anajemen
SBIiIPTN 111001123i126;l
2S5 RIN,4A NO\RIYANTI 1810522044 S1 Manajemen
SB[,{PIN | 1AC1 1242068
S1 lvlanajem€n S8I\4PTN 1110011236649296 A PURNAMA 1810522051 it
/lln Nama NIM Prodi l'lo Rakenin! 
_
297 IIIDAH OKTAVANI 1810522056 S1 i\,4anajemen SB[IPTN 111001r239270
298 HERIAFRIANTO 1810522058 S1 Manaiemen SB[,1PTN 1114011n9a72
299 I\,IAYA DWI ANDESTI 1810531005 Sl Akunlansi SNMPTI'] 111001 1239940
300 NIKE JONIA PL]TRI 1810531006 S1 Akuniansi SNMPTN I I lnol l21rle'r0
.101 REIA A]\IELIA I]\,lANDA 1B'10531012 S1 Akuntansi SNI,4PIIJ 1110011241821
30) RATIKA WIRIANDA 1810531019 Sl Akunlansi sf!L4PlN 111AA112416/2
:rn3 REZA RAHIVA ANDII(A 1610531020 S1 Akuntansi SNI\4PT[J 1 1 t00t t24 rB,i4
304 NAIIYA DWI PER]VATA 18'10531021 Si Akunlansi SNIiIPTN 1 1 1.qA112 40559
305 AI IOKTARI 1810531023 S1 Akuntansi SNl\,lPTll '111001 12369:tB
306 DENDI RAHMADAIIA SAPUTRA 181053105B S1 Akunlansi SNI\/PTN 1114t)1 1231894
307 PUTRI CICI ULANDARI 1810531062 Sl Akuntansi SI'Ilr4PIN 111001124130A
308 ANITA GI.]STRIANTODI 1810532A12 S1 Akunlansi SBiVPTN 1 11AU 1237 1 42
309 NOEROEL AIJLIA ERVAN 1810532022 S1 Akunlansi SB I/PTN 11 1AA1 1240807
:l10 [4UHAiI/MAD t-AREIZ KAYOSHI 1810532029 S'l Akuniansi SBfulP IN 1110011?{J?:ti
311 REiVONA ANGGRAINI 1810532031 S1 Akunlansi SBI'/PTN i 11AU 12 417 1 4
312 Wi]I ANDAPI 1810532043 Sl Akuntansi SB[IPTN 111001 12!35A4
313 UIHFIA AFIFAH 1810532049 S'1 Akuntansi SBIVPTN 1110A1 12398?a
3'14 3EI VIANI)A YOLIAN 1810532050 Sl Akunlansi SBiVPTN 111AA112424)i
315 RIVA WEI.ANDA 1810532060 S1 Akrinlansi SBlr,,IPIN 1 11001 1) -12 167
31ti AURA ENDANG SAFITRI 1810541006 S1 Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakrrnrbuh) SN[/PTN 1114011):I/4.11
317 AHMAD DAVrD RONAI Do s 1810541007 S1 Ftonomr Pernbangunaq ((anp rs payer.Lnhur) SN[IPTN 111001 1236/43
318 LATIFA RASY]DAH 1B'10541014 S1 Ekonomi PembangUnan (Kampus Payakun-rbuh) SNMPTIi 111001123!t550
fi,l RIZKY TOFAI DI 1810541017 S1 Ekononri Pembangunan (Ka,npus Payakunrbuh) Sl{lvlPIi! li 1001 1233382
90 WINDY A[IFAH SAHARA 1810541018 S1 Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakunbuh) sNl\4PTfl 1110011243421
3?1 INTAN PURNAIMA DWY i810541020 S1 Ekonomi Pembangunan (Kampus payakumbuh) SNl\4PTN 111AU 1?39i19
92 AI.DI PUTRA PRATAIVIA 1810542006 S1 Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) SBIVPIN 1 110011?368/0
3?"3 ARLEN SASIVITA 1810542007 Sl Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) SBlVPTN l1100t,l217 r t0
i24 FL VA YUI IATI 1810542008 S1 Ekonomi PembafgLtnan (Kampus PayakUmbuh) SBMPTI] 1 11001 123827 2
325 IAHWA VAN ZEN 1810542010 S1 Ekonomi Pembangunan (Karnprs Payakumbuh) SB]\IPTN 111A01 12 4;1A43
126 TESA NIFITRISIA 18105420^,7 S1 Ekon0mi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) SB[4PTN 111A01 1? 42969
:\27 IUIIAEDi 1810542020 S'1 Elonomi Pembangunan (Kampus PayakLrmbuh) SB]VPT[J 111001 123950"
Ailtu1A iiutt At tl-Ai I 18105,12021 S1 Ekonomi Penrbarguran (l(arpus Pavakuribuh) 111001 12:t733t
329 WAHYIJ FERNANDO 1810542023 S1 Ekonomi Pembangunan {Kampus Payaklrmbuh) SB]\IPTN 11 100112 4TAA
330 DFA SANDRiA RAFLES 1810542026 S I Fkonomi opTbanoulan {Kanpuc Payal'urbr,h) SBI\T1PTN 1114011237 829
331 PUIRI DINI 1810542034 S1 Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) SBN4PIN 1110011241318
332 NIKO ANGGRY PUTRA 1810542036 S1 Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) SBI\4PTN 1 1 1401 12 4Al 4l
333 AKI!1AI RAI/ADHAN 1810542038 S1 Ekonomi Pembangunan (Karnpus Payakumbuh) SBNlPTN 11 1001 1236821
334 DWIPUTRIMELENIA 1810542039 S1 Ekonomi PembangUnan (Kampus PayakumbLrh) SBI\IPTN 11100112:rB1i3
335 RIFOHI ZAKI 1810551001 S1 1\,4anajemen (Kampus Payakunrbuh) SN[i1PTN 1110011?41979
336 ANDRE PRASETYO NUGROHO 1810551002 S1 lvlanajemen (Kampus Payakumbuh) SNlvlPlN j 11001123/03I;
337 RIKA DWI PIJTRJ 13'10551005 S1 Manajemen (Kampus Payakunrbuh) SNIIPIN 111Ac112A2A19
338 It4UHA[,4MAD RIFKI 181055100B Sl lvlanajemen (Karnpus PayakLrmbuh) SN]\IPTN 111001'1240336
339 RIZKIAGI.JSTINA 1810551012 S1 Manajemen (Kampus Payakumbuh) SN[/PTN 11100112 4??09
h,
i.lo Nltr.4 Prnd .lal{]l No Rekenlng
340 SlTl i'lURHAt,lZA 1810552402 S1 l\,lanaiemen (Kampus Payakumbuh) SBMPTTI 11 10011242639
34'l LJMROH RITONCJA 1810552005 S1 Manajemen (Kampus Payakumbuh) SB[4PTN 1110011243132
342 PUJIPARASTATI 1810552006 S1 Manaiemen {Kampus Payakumbuh) Sd PTN 1110011)41284
341 JTJIMATRI 1810552011 S I i\4anajemen (Kampus Payakumbuh) SB[4PTN 1110011?39494
:t44 SANI)Y I\IAHA PI]IRA 1810552013 S1 l.4anajemen (Kampus Payakumbuh) SI]I"4P IN 11 1Q0112_4234|)
345 RASNEPITA 18105520'19 S1 lvanajemen (Kampus Payakumbuh) SEMPTN 1 11001 1241607
346 ULFIZAKIYAH 1810552022 S1 l\,4anajemen (Kampus Payakumbuh) SBI\4PTN 111001 1243116
347 NABII A AI\,IELINA '1810552026 S1 l\4anajemen (Kampus Payakumbuh) SBNlPTN r1au12A0A3!
348 SI]CI RAHMA WI]L ANDARI 1810552029 S1 l\4anajemen (Kampus Payakumbuh) SB[4PTN 11 100112427 53
349 PRISCILLA ADINDA PUTRI '1810552030 S1 l\4anajemen (Kampus Payakumbuh) SBI'lPTN 11140112412ie
350 ELSA FITR] 1810552034 s1 ft4anajemen (Kampus Payakumbuh) SBfu{PTN 11100112M264
351 SHINTA SUCI RAHI\4ADHANI 1810552040 S1 lVanajemen (Kampus Payakumbuh) SB[/PTN | 1DA1 12 42514
352 RAH[/AD HIDAYAT '18106'11002 S1 Pelernakan SNMPTN 1110011241441
353 BELLA VELIANA UTAIII 1B10611004 Sl Peternakan SNMPTN 11'1001123i53ti
354 FANNY FITRIA 1810611012 S1 Pelernakan SN[,1PTN 111001 1238504
355 CLARA [IUSTIKA 1810611017 S1 Pelemakan SNIVPTN 1110011?37f2t
356 ANGGUN FEERIANI 1810611018 S1 Pelernakan SNMP TN 111001123710(]
357 RASYIDAH 181061'1019 S1 Peternakan SN[/PTN r 14011241623
358 LAiLA RAIVADHANI 1810611033 S1 Peternakan SNI/PTN 1110011139619
359 IZZA TUNNISAK 1810611041 S1 Peternal(an si,l\,1PTN 1 I 1041 123945i
360 YTILIZA AFRI YANTI 1810611045 S1 Pelernakan SNIvIPTN 1 11001 124376!
361 NOVITA APRIYANI 1810611057 S1 Pelernakan SNfuIPTN 1110011240914
362 IIUTIA V/ULANDARI 1810611060 S1 Peternakan SNi PTI! 1 11001 1240,i0 i
363 SOi\lYA AYU ANGRAINI 1810611062 S1 Peternakan SNlMPTN fi1A011242662
364 U1\,4AR HAIVZAH SYAHRIAL 1810611063 Sl Peternakan SN I\,1PTN 111A0112431?4
365 HARTONI 1810611065 S1 Pelernakan SNMPTN 1110011239015
366 RIZKA 1810611067 S1 Petenakan ./NMPtN 111au1242183
3;1 li,4. HAFIZ SFTIAWAN '1810611075 S1 Pelernakan SNMPIII 111001 I2,19866
368 IAIIFA KHAIRIAH 1810611076 S1 Pelemakan SNMPTN 111001 1239643
369 INDAH PRATIWI 1810611087 S1 Pelernakan SNIvIPTN 11 10011239304
370 NOVEI-IYA ARTHA NASOCHI 1810611091 Sl Pelernakan SNl\,,1PTN 111A01 12 44872
.tt I ituti FITRIA 1310611095 S1 PElernakan Si.1I'1PTN 111au1)40371
37) FAI]Z1A{'J 1810611102 S1 Pelernakan SNMPTN 111001'1238579
373 I OT-JI WAHYUDi 181061 11 i2 S1 Peternakan SNIMPTN 1110011243033
374 YOLAND I\IAHENDRA 1810611'113 S1 Peternahan SN[IPTN 1110011243603
375 DESTIVA EL.FINA 1810612004 S1 Peternakan SBIMPTN 1110011237944
376 FFBRIA NAI]DA 1810612005 S1 Peternakair SBI\,4PTN 1110011238629
377 OKTIVA DAHLIA RESI 1810612006 S1 Pelemakan SBl\4PTN 1110011241219
378 INDRIZ.A R ZKI RAI\IADHANI 181061201 1 S1 Pelernakan SBMPTN 1110011239353
379 OLLA SUOCY AGUSTI 1810612025 S'l Pelernakan SBMPTN 111001123s767
330 f']URUt FAJRI AGUST]AN PUTRA 1310612026 S1 Pelernakan SBI\4PTN 1 110011241135
381 IlIULYAI.JI 1810612043 S1 Peternakan SBI\IPTN fi1AU 1240377
a)2 YOPI '1810612048 S1 Pelernakan SB|\ilPTN 1 110011243645
